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Kangkung darat (Ipomea reptans  Poir) merupakan salah satu jenis 
sayuran yang sangat populer bagi rakyat Indonesia dan digemari oleh semua 
lapisan  masyarakat. Tanaman kangkung termasuk kelompok tanaman sayuran 
semusim, berumur pendek dan tidak memerlukan areal yang luas untuk 
membudidayakannya, sehingga memungkinkan untuk dibudidayakan pada daerah 
perkotaan yang umumnya mempunyai lahan pekarangan terbatas.
Pembenah tanah  dapat digunakan untuk mempercepat pemulihan 
kualitas tanah. Penggunaan pembenah tanah utamanya ditujukan  untuk 
memperbaiki kualitas sifat fisik, kimia dan  biologi tanah, sehigga produktivitas 
tanah menjadi optimum.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh
pemberian  pembenah  tanah  terhadap  sifat  kimia tanah  di  rizosfer  pada  tanaman
kangkung.  
Rancangan  percobaan yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah
Rancangan  Acak  Kelompok (RAK) Non Faktorial  dengan 21 perlakuan  dan  tiga 
kali ulangan.  Jenis  pembenah  tanah yang  digunakan  yaitu  sekam  padi, biochar
sekam  padi  dan  kotoran  sapi. Penanaman  dilakukan  di  Australian Center of 
International Agricultural Research (ACIAR)  Experimental Site Campus, 
Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh dan analisis dilaksanakan di Laboratorium 
Penelitian Tanah dan Tanaman Fakultas Pertanian Universitas Syiah kuala dan 
Laboratorium Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP).  Hasil  penelitian  ini 
menunjukkan bahwa  pemberian pembenah tanah  tidak  berpengaruh nyata 
terhadap sifat kimia tanah rizosfer tanaman kangkung.
